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Animals
Protista
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- mouse
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vertebrates
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Arthropoda
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Methyl-directed mismatch
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D
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Bacterial virulence
transcriptional regulation through methylation
of rare specific regulatory element(s) 
functional interaction with m5C
mismatch repair
transposon motility
chromosome compaction 
immortal DNA strand imprinting
mitochondrial genome imprinting
viral DNA imprinting prior to degradation
What a few hundred m6A could do
in eukaryotic cells DNAs:
Restriction-modification systems
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